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Ju¨rgen Spilker, Freiburg, D
Aufgabe 1348: Im Dreieck ABC seien R, r der Um- bzw. der Inkreisradius. Die Eulersche












≤ sin(α) sin(β) sin(γ )




die die Ungleichung aus Aufgabe 1232 (Elem. Math. 61, 2006) verscha¨rft.
Martin Lukarevski, Skopje, MK
Aufgabe 1349 (Die einfache dritte Aufgabe): G bezeichne die Menge aller minimalen
Gitterwege w, die im ebenen Koordinatengitter im Punkt (0, 0) starten, zu einem Punkt
P(i,m) auf der Geraden y = m aufsteigen und von P aus zum Punkt (n, 0) absteigen.
(Die Variable i variiert dabei von 0 bis n und die beiden A¨ste du¨rfen auf der Geraden x = i
